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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 




SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 




COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
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Niveaux inclicatifs hebd<>Md&ires des prix.hors taxes A la consow.tion Prix au 
Prices as at 10.06.91 
Preisen vo11 
I Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties.exclud.ed. 
! Wochentliche lleldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
i 
In ~tiona.l currencies/ En monnaies national.ea/ In nationaler Wi.brung 
I TABIMU Kssence super BURO-super Gasoil 110teur Gaso1l chauttage J'uel Residual ms 
TABLI: 1 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Beating gaaoil Residual J'.O. BSC 
TABKLLK Superbenzin Diesel.kr&:f'tstoff' Heizol Ex.Leicht Heiaol Scbwar 
1000 L 1000L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
1Bel.gique (J'B) 11.050 11.120 9.720 6.968 5.030 IDa.nma.rk (CD) 1.950 2.01.0 1.820 1.540 .671 X 
1Deutschla.nd ( 111) 489 471 42.8 365 179 X 
Elias (Jll) 36.545 42.'3'7? 42.0?0 42.0?0 14.372 
Espana (PJS) 50.071 32.595 28.504 25.000 10.742 
h-a.rice (ff) 1.360 1.550 1.~ 1.405 485 
Ireland (Irish£) 209,99 215,87 212,73 143,06 75,02 
Italia (Lire) 374.860 591.670 311.350 290.909 120.070 
Luxembourg ( 1"1.) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
iNed.erland (n) 587 595 468 425 ~x 
IPor.urrl (ESC) 40.797 43.536 59.049 - 15.181 
1
0.K. £) 172,22 175,99 155,06 114,65 54,67 
En I in /in USS 
'. 
TABLFJill Essence super BURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage J'uel Residue! ms 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Besid.u&l J'.O. RSC 
TABKLLI Superbenzin Dieselkraf'tstott Beizol Ex.Leicht Beiaol Scbwar 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
; 
(1) (1) (1) (2) (3) 5~ 305,20 305,12 266,70 190,97 83.14 
~lard 
2.86,62 295,44 2IJ7,51 226,35 98,65 
Z76,01 265,85 241,58 204,89 101,03 
llas 189,16 219,54 217,75 217,75 74,59 
Espana 274,56 295,76 260,25 2.28,26 98,06 
:l'rance 226,69 255,02 216,68 254,19 80,M 
Ireland 517,50 326,19 321,44 216,17 110,M 
Italia 285,2.8 298,07 236,95 221,59 91,38 
[.uxembourg 285,36 2.87 ,28 232,40 212,57 100,10 
Ned.erl&nd. 291,10 29'7 ,11 254,48 212,94 111,75 
Portugal 264,85 282,63 255,50 - 98,57 
U.K. 287.18 295.46 258.56 191.15 91.16 
O.JS.E./E.l:.C./E.G. 
•)lloyenne/Average/ 
Jmochschnitt 268,23 282,10 241,61 215,'15 91,2IJ 
~)loyenne tous pro-
duits/Average for I 265,40 I all products/ 
Du.rchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
Kn I in/ in mJ 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage J'uel Residuel B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil He&ti:ng gasoil Residual :r .0. DSC 
T.ABKLLI: Superbenzin Diesel.kra.ftstott Beizol Ex.Leicht lleizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
: 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 260,94 262,60 229,54 164,36 71,55 
iDa.nma.rk 246,67 254,26 230,23 194,81 84,88 
Jleutschlard 237,54 22.8,80 207,91 176,31 86,95 
tllas 162,80 188,78 187,41 187,41 64,02 Spana 236,29 254,54 223,98 196,45 8l,41 
,ranee 195,09 219,48 186,49 201,55 69,57 
Eland 273,08 2.80,72 276,64 186,04 94,96 talia 245,52 256,54 203,95 190,54 78,64 embourg 245,59 247,25 200,02 182,78 86,15 
erl.and. 253,12 255,.70 201,80 1~ .. 2.6 96,16 
Portugal 227,94 243,24 218,17 - 84,83 
U.K. 247,16 252,57 222,53 161,51 78,46 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/AveJ!88e/ 230,85 242,79 207,94 185,67 78,54 
Durchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.4.1991 





1000 L {l) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 31100.00 20770.00 10330.00 28500.00 18100.00 10400.00 22800.00 13160.00 9640.00 (4)DANEMARK 5950.00 4094.88 1855.12 5210.00 3296.27 191:3.73 (4) 4400.00 2643.61 1756.39 
OEUTSCHLANO 1284.40 827.40 457.00 1134.10 739.10 395.00 955.50 561.SO 394.00 (5)GRECE 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
ESPAGNE 88000.00 57929.00 30071.00 85000.00 S2607.00 32393.00 67800.00 39564.00 28236.00 
F'RANCE 526S.OO 4005.00 1260.00 5254.00 3804.00 14SO.OO 3434.00 2174.00 1260.00 
IRLANOE 618.72 410.88 207.84 595.18 381.19 213.99 520.74 313.47 207.27 
ITALIE 1535000.00 1177680.00 357320.00 1480000.00 1105870.00 374130~00 1105000.00 793640.00 311360.00 
LUXEMBOURG 22800.00 12400.00 10400.00 20600.00 10130.00 10470.00 14300.00 5830.00 8470.00 
NEOERLAND 1702.00 1140.00 562.00 1650.00 1082.00 S68.00 1054.00 581.00 473.00 
PORTUGAL 146000.00 108682.00 37318.00 136000.00 95944.00 40056.00 100000.00 55907.00 44093.00 
ROYAUME UNI 490.30 331.50 158.80 456.50 292.10 164.40 4:34.10 283.40 150.70 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl) Prix a la pompe - Pump price (4) ~crigendum au 15t3,91 Autgmotive gasoil (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Del verles of 2,000 o $000 L. (:,) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
4340,100 






-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
---------------Hors taxes Prix de ventecA) Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
-----------------------------------------------------------~---------------------------------BELGIQUE/BELGIE 8050.00 1170.00 6880.00 2994.00 a.co 2994.oo 
DANEMARK 4050.00 2573.32 1476.68 2799.00 2050.oo<B> 749.00 
DEUTSCHLAND 456.40 114.40 342.00 220.00 JO.CO 190.00 
GRECE 0.00 0.00 a.co 0.00 a.co o.oo 
ESPAGNE 38800.00 14157.00 24643.00 11996.00 1700.00 10296.00 
F'RANCE 2092.00 750.00 1342.00 601.70 136.70 465.00 
IRLANDE 196.69 59.16 137.53 78.00 7.66 70.34 
ITALIE 1050000.00 784860.00 265140.00 207000.00 90000.00 117000.00 
LUXEMBOURG 8200.00 460.00 7740.00 3748.00 100.00 :3648.00 
NE DER LAND 657.00 227.00 430.00 308.42 57.42 251.00 
PORTUGAL o.oo a.co 0.00 25926.00 10836.00 15090.00 
ROYAUME UNI 121.60 12.90 108.70 65.71 9.17 S6.54 
(5) figures not available 
2631,55 1208#~5- _ 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriP.l~ 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix l la pompe / Pullp price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery o:t' 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland. this size ot delivery occurs m.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lie:f'erung von 2.000-5.080 liter. 1iir Irland bezieht sich diese AlltP,lbeaBnge hauptsichlich 
auf den Inclustriasaktor. 
(3) Prix pour livraison int6riaure A 2.800 tonnes par 110is ou in:t'6rieure A 24..000 tonnes par an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'lrlande liTr&ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor otttakes ot less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,1118 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 t ia Monat oder 21.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Atmalae von 500-1.000 t ill Monat. 
(4) la moyenne en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s conso..es de chaque prod.uit concern6 au cours 
de la ~iode 1989. 
The resu11n S/it or weightinc the prices of the products concerned by the quantities consumed durin,: the 
~1969. Dar~chnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung 111.t den Verbrauchsmengen des JeweilJ&en 
Produkten im Jahre 1989. 
Le lletin publia cha.qua semaine les prix cOIIIIWli.qu6s par las Bt.ats aambres, coma 6tant les plus triqueanant pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Das isons de prix entre Eta.ta 111811bres &insi qua leur 6volution doivent 8tre :t'&ites avec une cert&ine prudence et 
soot d 1une val.idit6 limit6e en raison, non seuleaent des :t'luctuations des taux de change, a.is 6galement des ditt6rences clans 
les cifications de qU&lit6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres A chaque Et.at aeabre 
et la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont reprisantatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
des iption d6taill6e de la m6thodologia util1s6e sera Jointe en annexe du wlletin paraissant au d6but de chaque tr.iaestre. 
lletin reports prioes supplied by the Member states aa being the most f'requently encountered for the spec!-rio oategoriea 
listed above. 
isons between prices am. price trends in different countries require care. They are ot lim1ted. validity, not only 
se of fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ar t structure, a.nd in the extent to which tbe standard. categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a gi•n product. A description of the met.hod.ology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
! 
Du Bulletin verottentlicht Jede loche die von den llitgliedsata&ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fir eine waiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am hiuf'igsten durchge:fuh:rte lrhebung. 
Ein isverg].eich zvischen den IU.clglleclsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden G:riinden nit einer gewissen 
Vars t vorgeno-n warden: Schwankung der lecbselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-speai.tika.tionen und -qualititen, Vertei-
lu systeme, besondere lla.rktstrukturen in den einzelnen llitgliedsl.i.ndern, Reprisentanz der vmgegebenen Prod.uktdetinitionen 
mit n gesurten nationalen Verkiu:t'en eines bestimten Produktes. line detailierte Beschreibung der verwandeten lletboden ist jawe ls im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn einas Jed.en Quartals erscheint. 
±
1 de change au: 





36,4450 l'B - 6,8035 CD - 1,7717 DI - 193,20 1B - 109,52 PIS - 5,9995 ff - 0,6618 E IRL -
1.314,00 LIRES - 1,9959 1L - 154,848 ISC - 0,5997 DK£ 
42, 3'64 l'B - ? , 90516 CD - 2,05858 DI - 224,484 lll -- 1Z1 ,261 PJ!S - 6, 9'7097 ff - 0, '168978 £ IRL -
1.526,77 LIBm - 2,31909 l'L - 178,983 ESC - 0,696807 UK£ 
I 
Col)t CA1' d •approvisionnemant en brut de la Comunaut6 Prix Mais MARS 1991 
CI i' cost ot Cuanuni ty crude oil supplies Price 18,62 I/bbl Month IIARCB 1991 
err-Kosten der Roholversorgung der Ge11einscbatt Preis Monat IIARZ 1991 
rous 
1 
-1-ts ..,_..t 1·- au bulletin p6-l.ler peuwent et.re - en t6l6pbomat au m. (82)235.18.39. 
All iboration concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus~ iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. (82)235.18.39. 
Le bubetin publie: chaque semaine les prix hors droits et taxes l la co~tion en monnates nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel connunautaire (doDMes les plus ricentes). 
chaq_ue mois les prix de vente awe: consomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nation& 
· dollars et 6cus. 
cha.qua trtmestre le coOt CAl' trimestriel pour chaque It.at aembra. (s6rie historique) 
'l"be tin publishes: each week consuaer prices without duties and. taxes in na.tional currencies doll.&rs and ecus - the 
: monthly Cll cost for the Coanunity (most recent available data). 
! each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
, dollars a.nd ecus. 
I ~ each quarter the quarterly CII' cost for each Mellber state (historical series). Du lletin verof- wochentlich die Verbraucherpreise oboe Steuern und. Abgaben in national.er Wibrung, lk>lla.r und JDJ, die :rent cht: monatlichen CU-Kosten der Geaeinscbatt (letzte vert'ugbare DB.ten). i monatlich die Verbraucherpraise, erhoben am 15. Jeden Mona.ts, in nationa.ler Wii.brung, lk>llar und IDJ. 
Quartalsweise die CD-Kosten des Quart.a.ls fur Jed.en Nit.glledsstaat (Zeitreiben). 
x 1 I B. 
